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Lampiran 1
PEDOMAN WAWANCARA
DAMPAK SOSIAL EKONOMI TAMAN
LOKOMOTIF DI MUNTOK KABUPATEN
BANGKA BARAT DALAM MENUNJANG
PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA
Pertanyaan berikut ini untu mencari data dengan
narasumber yang diharapkan akan menjawab apa yang
menjadi permasalahan.
1. Identitas Informan
Nama : .................................................................................
Umur : .................................................................................
Jenis Kelamin : .................................................................................
Keterangan : .................................................................................
2. Daftar pertanyaan
A. Aparat pemerintah
1. Bagaimana kondisi umum dari Muntok kabupaten Bangka Barat?
2. Bagaimana sejarah Taman Lokomotif?
3. Bagaimana tanggapan ada terhadap pembangunan Taman
Lokomotif?
4. Apakah menurut anda Taman Lokomotif menunjang dalam
perkembangan pariwisata di Muntok?
5. Apa sajakah potensi pariwisata yang ada di Muntok?
6. Apakah jenis-jenis potensi pariwisata yang ada sudah
dikembangankan?
7. Menurut anda apa keunggulan utama dari Taman Lokomotif?
8. Bagaimana perencanaan dan pengembangan yang dilakukan oleh
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk pariwisata yang belum
dikembangkan?
9. Bagaimana usaha pengembangan potensi pariwisata Taman
Lokomotif yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata?
10. Sarana dan prasarana apa saja yang mendukung pariwisata Taman
Lokomotif?
11. Bagaimana kondisi (ketersediaan) infrastruktur di Taman
Lokomotif?
12. Fator-faktor apa yang mendukung Taman Lokomotif agar menjadi
daerah tujuan wisata?
13. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan
kebudayaan dalam menghadapi hambatan?
14. Berapa banyak pengunjung yang datang ke Taman Lokomotif?
B. Masyarakat
1. Berapa kali biasanya anda berkunjung ke Taman Lokomotif?
2. Apa alasan anda memilih berkunjung ke Taman Lokomotif ini?
3. Bagaimana pendapat anda terhadap pembangunan taman ini?
4. Menurut anda prasarana apa yang perlu ditambah di taman ini?
5. Bagaimana dengan kondisi kebersihan taman ini?
6. Apa yang membuat anda merasa kurang nyaman berada di taman?
7. Menurut anda apa kekurangan dan kelebihan dari Taman
Lokomotif?
8. Apakah menurut anda Taman Lokomotif menunjang dalam
pariwisata di Muntok?
9. Menurut anda apakah dampak yang anda rasakan dari pembangunan
Taman Lokomotif ini?
10. Bagaimana pendapat anda dengan perubahan kondisi taman yang
dulu dengan sekarang?
C. Pedagang
1. Sudah berapa lama anda berjualan di kawasan Taman Lokomotif ?
2. Menurut anda apakah ada peningkatan pendapatan selama berjualan
di kawasan taman ini?
3. Berapa penghasilan perhari yang didapatkan?
4. Apakah ada pengaruh tingkat pembeli dengan kondisi taman yang
dulu dengan yang sekarang?
5. Apakah ada peran dari pemerintah dalam meningkatkan penghasilan
anda?
Lampiran 2.
Daftar Informan dalam penelitian “ Dampak Sosial Ekonomi Taman
Lokomotif Di Muntok Kabupaten Bangka Barat Dalam Menunjang
Pengembangan Sektor Pariwisata”
No Nama Usia (Tahun) Keterangan
1 Amri 60 Pegawai  Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan
2 Lia 54 Pegawai  Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan
3 Nofa 57 Pegawai  Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan
4 Oci Oktari 22 Pengunjung Asal Sungailiat
5 Sartika 23 Pengunjung
6 Ling 67 Pengunjung
7 Joy 24 Pengunjung Asal Solo
8 Firnando 23 Pengunjung
9 Tio 22 Pengunjung
10 Rahmat 22 Pengunjung
11 Anto 37 Pedagang
12 Ros 37 Pedagang
13 Ari 34 Pedagang
14 Reihan 40 Pedagang
LAMPIRAN 3
DAFTAR GAMBAR
1.Wawancara Bersama Pak Amri(60) di kediaman rumahnya.
2. Pedagang di kawasan Taman Lokomotif.
3. Penyediaan tempat sampah di kawasan Taman Lokomotif.
4. Wawancara bersama pengunjung asal Solo Joy di Taman Lokomotif (23).
Gambar 5. Lokasi Taman Lokomotif Di Muntok Kabupaten Bangka
Barat
Gambar 6. Kegiatan Lomba Melukis di Taman Lokomotif
Lampiran 5
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